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İlk yazı parası...
1932 de ölen meşhur muharrir 
Ahmet Rasim, 1887 senelerinde 
Darüşşafaka'dan mezun olmuş, tel 
grafhaneye girmişti. Aynı zaman­
da o devrin mühim şahsiyetlerin­
den Ahmet Mithat Efendinin 
«Tercüman-ı Hakikat» isimli ga- 
zatesine yazı yazıyordu, fakat ne 
gazetedekiler!, ne de sahibini ta­
nıyordu. Çünlal makalelerini ka­
pıda İtimi bulursa verip sıvışıyor­
du.
Ahmet Rasim «Muharrir, Şair,, 
Edib» isimli eserinde Ahmet Mit­
hat Efendi ile nasıl tanıştığını ve 
ilk yazı ücretini nasıl aldığım 
şöylo anlatıyor:
«Bir gün, Ebussuud caddesinin 
başındaki bakkal dükkânında hem 
karnımı doyurdum, hem de kapı­
yı gözetledim. Kimsenin görünme 
mesi üzerine gemi azıya alarak 
içeriye daldım. Eşikle beraber iki 
ayak bir merdiven, ondan sonra 
toprak, rutubet kokulu, uzım, dar 
ca, loş bir methal üzerinde dik, 
pis, sekiz on ayak ikinci bir mer­
diven daha çıkınca diğer bir mer 
divenin daralttığı koridora açılan 
karşılıklı iki oda önünde kaldım.
«Merdivenin başındaki oda ka­
palıydı. Oraya varır varmaz kapı 
açıldı. Uzun boylu, iri kemikli, es 
mer yüzlü, saçları kırpık, aim ge­
niş, bıyıkları, sakalı tuvaletsiz, sır 
tında basma bir mintan, caketsiz, 
fessiz, yeleğinin düğmeleri çözük, 
kırmızı kuşaklı, pantalonlu, kolla 
rı uzunca, ayaklan büyükçe biri 
çıktı. Beni görünce durdu. Gayet 
serbest bir tavırla:
— Kimi istiyorsunuz?
Dedi. Zarfı uzattım. Okuduktan 
sonra:
— Mithat Efendi hazretleri 
benim I
Diylp zarfı yırttı. Bizim maka­
leyi çıkanp göz gezdirdi. Ben, 
bu kıyafette bir Mithat Efendi gö 
rünce galiba hayrette kalmıştım. 
Halbuki hayalimde ona ben, ne 
kıyafetler vermiş, ne tuvaletler ya 
kıştırmıştım. imzamı görmüş ol­
malı ki sordu:
— Ahmet Rasim siz misinJz?
— Evet... Bendenizlm!
— Geçenki makaleniz gayet iyi 
idi. Hangi mektepten çıktınız?
— Darüşşafakadan...
— Ya... Gel bakalım!
Karşıkl odaya geçtik.
— Nereye devam ediyorsunuz?
— Telgrafhaneye.
— SUbhanallah!..
ilk görüşüm olduğu Içhı her 
tavrına, her haline dikkat ediyor 
dum. Bellisiz kekeme gibi söylü­
yor, ekseriya önüne bakıytir,1 du­
daklarını bıyık ve sakalild kaldı­
rıp indiriyor, pehlivan gibi o turu 
yordu.
— Yazılarınızı kim tashih edi­
yor?
— Kimse...
— Aferin... Bak, oğlum, burası 
yazı ocağıdır, istediğin kadar o- 
tur, İstediğin kadar yaz. Şimdilik 
her makaleye bir mecidiye vere­
ceğim; harçlık edersin. Al baka­
lım, siftah et!.»
Bir gümüş mecidiye, şimdiki 
parapuzla sekiz lira demektir; bu 
gün bu kadar parayı, gazetenin 
satışını yükselten şöhretler alı­
yor; demek ki yazı ücretlerinde 
düşme var. Fakat matbaalar çok 
ilerlemiş ve büyümüştür. O za ­
man bir kaç yüz lirası olan bir 
gazete kurabilirdi. Şimdi bu iş 
için hiç olmazsa bir milyon lâzım 
dır, yoksa diğer gazetelerle reka­
bet edilemez...
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